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Existen multitud de  casos de polidactilia
detectados en anfibios (Rostand, 1950; Cooper,
1958; Borkin & Pikulik, 1986; Lada, 1999; Diego-
Rasilla, 2000; Ankley et al., 2002; Fodor & Puky, 2002;
Gillilland & Muzzall, 2002; Ankley et al., 2004;
Johnson, 2006; Sas & Kovacs, 2006; Skelly et al., 2007;
Johnson & Hartson, 2008; Galán, 2011), debido
muy probablemente a la mayor susceptibili-
dad de su piel a los agentes químicos (Ouellet,
2000; Ankley et al., 2004). Sin embargo, esta mal-
formación es mucho menos frecuente en el
caso de reptiles (Carretero et al., 1995; Semenov &
Ivanova, 1995; Martínez-Silvestre et al., 1997; Pelegrín,
2007; Bauer et al., 2009; Minoli et al., 2009; Norval et
al., 2009). En este trabajo comunicamos el
hallazgo de un macho adulto de lagarto ver-
dinegro (Lacerta schreiberi) que mostraba un
cuadro de polidactilia en la pata trasera del
flanco derecho. Presentaba dos dedos adicio-
nales protruyendo directamente desde la
rodilla (Figura 1). El pie presentó un número
normal de dedos (cinco).
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Figura 1. Fotografía de la malformación presente en el
macho de lagarto verdinegro tomada el 22 de mayo de
2011 en el Monte Matas de Valsaín (Segovia). Se aprecian
los dos dedos protruyendo directamente de la rodilla.
Foto Rodrigo MegíaNo se ha podido realizar un estudio radio-
lógico del ejemplar debido a que éste forma
parte de un estudio sobre la incidencia e
influencia de las parasitosis que se está llevan-
do a cabo en el M.U.P. Monte Matas (coor-
denadas UTM: 30T0413620 - 4527660 ;
1.200 msnm) en los Montes de Valsaín
(Segovia). La vegetación predominante en esta
zona es un bosque de Quercus pyrenaica con un
sotobosque dominado por Cystus laurifolia.
Existen además arroyos temporales producto
del deshielo y un cauce artificial permanente
durante todo el año. El permiso obtenido para
la realización del estudio anteriormente citado
en la Comunidad Autónoma correspondiente
autoriza a la captura y manejo de ejemplares de
la especie en cuestión, pero no a su retención
ni sacrificio. Es importante reseñar que hasta la
fecha se han capturado 175 individuos en la
población y se han visualizado más de 200,
siendo este caso el primer ejemplar encontrado
con este tipo de malformación.
En la mayoría de los casos de polidactilia
descritos, ya fueran de anfibios o de reptiles,
los dedos adicionales salen del metatarso o
metacarpo del ejemplar (Carretero et al., 1995;
Martínez-Silvestre et al., 1997; Diego-Rasilla, 2000;
Minoli et al., 2009; Galán, 2011). Sin embargo, en
el ejemplar descrito en esta nota salen a la altu-
ra de la rodilla (Figura 1). Este tipo de polidac-
tilia se ha registrado  anteriormente en un
Anolis sagrei, especie invasora en Taiwan (Norval
et al., 2009), que presentaba cuatro dedos en la
rodilla derecha. En ese caso el estudio radioló-
gico comprobó que existían huesos asociados.
La malformación presentada por el
macho de lagarto verdinegro no parece
suponer una desventaja adaptativa para el
ejemplar, puesto que tenía una longitud
hocico-cloaca (LHC) de 102 mm, siendo la
LHC adulta para los machos de esta especie
de 72 mm (Galán, 1989; Marco, 1995) y esti-
mando que la talla adulta se alcanza pasados
los dos - tres años de vida (Marco, 1995; Luís
et al., 2003), por lo que el ejemplar tendría
que haber sobrevivido hasta ese momento.
Algunos parásitos pueden provocar defor-
maciones, especialmente  en anfibios
(Ouellet, 2000; Ankley et al., 2004; Galán, 2011)
pero los datos del individuo en cuestión y la
baja ocurrencia de la polidactilia en nuestra
población (0,5%, un individuo) no parecen
relacionar el hecho con las parasitosis. El
ejemplar en cuestión está dentro de los ran-
gos poblacionales en cuanto a ectoparásitos
y parásitos sanguíneos, presentando sobre
su superficie 33 garrapatas. Además estaba
infectado con hemococcidios intracelulares
con una intensidad de cinco células infecta-
das por cada 10.000 eritrocitos.
Durante todo el período de seguimiento
que se le hizo al individuo (desde el 22 de
mayo de 2011 al 20 de junio de 2011) siem-
pre fue encontrado en las inmediaciones de
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una hembra adulta, aunque ésta no presentó
signos de cópula, y no se detectó la presencia
de ningún otro macho en las cercanías.
Aparentemente la pata donde se presenta
la malformación no estaba doblada, ni la piel
presentaba señal alguna de cicatrización, por
lo que no atribuimos la polidactilia a un
fenómeno de cicatrización incorrecta de una
vieja herida, sino más bien a una anormal
división de los cartílagos precursores o al des-
arrollo de centros accesorios de osificación
(Carretero et al., 1995) y, por tanto, podría tener
un origen genético (Norval et al., 2009) o deber-
se a complicaciones durante la incubación
(Melanie & Shine, 1998). Al haberse encontrado
en una especie como el lagarto verdinegro,
que presenta poblaciones aisladas y relativa-
mente pequeñas (Marco, 2004), es posible que
este fenómeno esté asociado a los niveles de
endogamia en la zona de estudio.
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Diets of amphibians are mainly constitu-
ted by insects, but other invertebrates or even
small vertebrates have been recorded as food
items (Toft, 1980; Duellman & Trueb, 1994; Pough
et al., 2004). Therefore, the majority of amphi-
bians are considered generalists and opportu-
nistic feeders (Caramaschi, 1981).
Rhinella schneideri (Werner, 1894) is a
large toad included in the Rhinella marina
group (Pramuk et al., 2007), being widely distri-
buted in South America (Pramuk, 2006). This
species is commonly found in open, urban
RESUMEN: El día 25 de noviembre de 2010 encontramos un ejemplar adulto de Ophiodes sp. muerto
en la Base de Pesquisas Avançadas do Nupelia, municipio de Porto Rico, estado de Paraná, Brasil.
Treinta minutos más tarde, encontramos un ejemplar adulto de Rhinella schneideri ingiriendo el ejem-
plar de Ophiodes sp. Creemos que los casos de depredación de Ophiodes sp. son raros y que el evento
observado parece consecuencia de una estrategia oportunista de alimentación de R. scheneideri.
areas and has a wide distribution in South
America, Brazil, from the Atlantic coast
(Ceará to Rio Grande do Sul), eastern
Amazon  in  Paraguay,  Bolivia,  Argentina
and Uruguay (sensu Frost, 2011), occurring also
in Brazilian Savannah (Colli et al., 2002).
The diet of R. scheneideri presents a wide
variety of items, composed mainly of arthro-
pods, such as insect larvae, beetles and ants
(Strüssmann et al., 1984; Lajmanovich, 1994; Vitt &
Caldwell, 1994; Hirai & Matsui, 2002; Duré et al.,
2009; Batista et al., 2011).
An unusual case of scavenging behavior in Rhinella schneideri
in the upper Paraná River basin, Brazil
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